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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ  
НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ
В	умовах	глобалізації	та	євроінтеграційних	процесів	в	Україні	під-
вищується	роль	освіти,	культури,	державної	кадрової	політики	в	утвер-
дженні	європейських	цінностей.	Дійсно,	Європа	,	на	сьогодні,	постає	не	
стільки	географічним	поняттям,	скільки	ціннісним,	оскільки	європейські	
цінності	складають	основні	підвалини	ліберально-демократичних	інсти-
тутів	західноєвропейського	простору,	кордони	якого	не	обмежуються	
географічними	ознаками	приналежності	країн	до	європейської	частини	
світу.
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